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Abstract: In the E-era, university teaching faces more challenges than conveniences. The challenges are
displayed in many dimensions, including a classroom totally controlled by multi -media, the overturning of
traditional teaching ethics, teachers' no longer playing the dominant role, and the growing visualization of
students' learning behavior. It's imperative for higher education philosophy to give a response. As the E-era is
interwoven with the time of mass-oriented higher education and post-modernity, it is suggested that Chinese
universities standardize the usage of multi-media teaching techniques step by step.

































































































































































































































































































大写，形容电子技术的普及化，如 E-mail, E-learning 等。另有把 E
时代称呼为 IT 时代，用以指 IT 技术称雄时代。
②在笔者组织的关于多媒体技术在大学教学中运用的座谈中，不少
教师特别是青年教师反映，他们离开电脑和网络就不能备课，没
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